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Oamacena, Sidney Cardoso Ferreira. PROJETO DE IMPLANTA<;AO DE UNIDADE 
DE CONTROLADORIA NA EMPRESA ALFA DISTRIBUIDORA l TDA. Este trabalho 
investiga, atraves de estudo de caso, a implanta~o de uma area de controladoria no 
setor da produ~ao na empresa DISTRIBUIDORA ALFA LTDA. 0 projeto compreende 
revisao bibliografica, dados da empresa, projeto de implanta~ao subdividida por missao e 
estrutura funcional da area implantada. Ao reatizar urn estudo inicial constatou-se a 
deficiencia no processo de fabrica~o e distribu~ao da empresa e ausencia de controtes 
eficazes que controlem alem destes processos toda a area da produ~o. Assim, 
observou-se a necessidade de implantar a controladoria a fim de alinhar esses processos. 
Os resultados esperados da pesquisa incluem: os beneficios de uma area de 
controladoria que podem melhorar o controle e transmissao das informa¢es relevantes 
para a area da produ~o. auxiliando no aumento da lucratividade da empresa. Para esse 
feito sera proposto urn sistema de banco de dados capaz de compactar todas as 
informacoes dos produtos fabricados, estocados e encaminhados a distribui~o. evitando 
possiveis perdas e precisao nas informa¢es. 
Palavras-chave: Controladoria; Controller. Sistema de lnforma~; Sistema fie 
lnformacoes Gerenciais; Pfanejamento Estrategico. 
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1 lNTRODUCAO 
Atualmente os responsaveis pelas empresas, alem dos gestores, deparam 
frequentemente com situacoes do competitivo ambiente extemo e precisam tomar 
decisoes rapidamente. sendo que muitas destas. baseadas nos conhecimentos e 
experiencias dos gestores. lsso possivelmente ocorre quando a empresa nao possui 
informagoes adequadas e decisivas. 
Dessa maneira, as organizagoes devem buscar o desenvolvimento dos 
processos de sistematizayao e alinhamento do fluxo de informag6es internas e externas 
a empresa. para que assim os responsaveis pela tomada de decisao possam realiza-la 
de forma alinhada aos objetos da entidade. 
A Controladoria e uma ferramenta que trabalha principalmente a informagao. 
assim. o objetivo deste trabalho e verificar quais os impactos e os beneficios que a 
implementagao de uma unidade de controladoria traz a uma empresa. que ainda nao a 
possua, tendo em vista urn cenario competitivo como o supracitado. 
A imptanta~o de uma area de controladoria em uma fabrica de velas no setor de 
produyao e urn processo bastante complexo~ tendo em vista os diversos fatores e a 
compfexidade dos dados a serem levantados e analisados. 0 processo de produgao 
dentro da empresa em estudo compreende a chegada da materia-prima em blocos de 
parafina, recebimento e armazenagem, fabricayao de velas em moldes. embalagem, 
estocagem e distribuiyao. Atualmente, este processo possui uma forma de controle 
primaria, trazendo gastos desnecessarios para a empresa e sendo ineficiente em 
relagao a demanda. 
Finalmente, cabe aqui ressaltar que, por solicitayao da empresa pesquisada, a 
razao social e o nome fantasia da mesma foram omitidos. sendo a empresa designada 
ao Iongo por "'istribuidor Alfa". 
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1.1 Formulayao do Problema 
Considerando a complexidade do processo de fabricayao e estocagem na 
industria de velas, apresenta-se o problema de pesquisa que visa aprimorar a gestao 
economica na empresa: 
Quais os aspectos que a implantagao de uma area de controladoria no setor de 
produc;ao de uma industria de velas impactam no resultado da gestao economica? 
1.2 Objetivo Geral 
Verificar quais os aspectos que impactam no resultado da gestao economica -Ra 
implantac;ao da area de controtadoria no setor de produc;ao da empresa Distribuidor 
AlFA LTDA. 
1.3 Objetivos Especificos 
1. Apresentar a importancia de uma area de controladoria no setor de 
produyao. 
2. Descrever o processo de fabricac;ao de ve1as; 
3. ldentificar a importancia da funyao do controller dentro da industria. 
4. Verificar como os sistemas de informayaes gerenciais podem contribuir 
para o controle no processo de produyao da empresa. 
1.4 Justificativa 
0 aumento da complexidade na organizayao das empresas, o maior grau de 
interferencia governamentat e a demanda por melhores praticas de gestao, criando a 
necessidade de urn sistema mais adequado para urn controle gerencial mais efetivo. 
tern sido. entre outras. algumas das razoes para que a responsabilidade com. o 
gerenciamento de algumas areas das empresas tenha aumentado de importancia 
dentro do processo de conduc;ao dos neg6cios. 
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Alem disso, no processo de interayao da empresa com o ambiente externo, 
comeya a surgir uma serie de fenomenos economicos, sociais, politicos, educacionais, 
tecnol6gicos e ecol6gicos. fazendo com que as necessidades da empresa na busca de 
sua eficacia supere os conceitos da administracao. contabilidade e economia. 
Sendo assim., toma~se necessaria a figura da controladoria no processo de 
gestao: 
"a Controladoria pode ser conceituada como urn conjunto de principios, 
procedimentos e metodos oriundos das citrmcias de Administra~ao, Economia, 
Pslcofogia, Estatistica e principalmente da Contabilidade, que se ocupam da 
gestao economica das empresas. com o tim de orienta-las para a eficacia" 
(Caggiano e Figueiredo,1997 aput Mossimann,1993}. 
A pesquisa sobre a implantayao da area de controladoria no setor de produyao 
na industria DISTRIBUIDORA ALFA l TDA foi escolhida por ser urn assunto de grande 
importancia para a redu~o de custos e maior controle na gestao economica da 
empresa, visto que o papel da controladoria e zelar pelo born desempenho da empresa 
buscando a sua eficacia. 
Toda empresa busca a rnelhoria continua dos seus processos de gestao em 
todas as areas, Marketing. Financas. Recursos Humanos. Produyao e Planejamento. 
Este trabalho tern como finalidade observar a area de Controladoria. proporcionando a 
empresa uma analise sabre a melhoria de processo e reduyao de custos atraves da 
atuayao desta area. 
t urn trabalho que traz para a academia uma fonte de riqueza, pois e uma 
pesquisa que relaciona a parte te6rica vista em sala com a pratica de uma empresa 
rea f. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 
2.1 Controladoria 
No cem1rio atual, as empresas necessitam de uma area responsavel pela 
coordenac;ao de gestao economica. Esta coordenac;ao inclui o estabelecimento de 
poHticas, princfpios e conceitos de gestao economica alem da necessaria integrac;ao 
entre os objetivos das areas e a otimizayao do resultado economico global. Desta 
maneira, a Controladoria propoe-se a ser uma area voltada a gestao operacional da 
gestao economica. 
Apesar da evoluyao das diversas profissoes ligadas a area contabil no Brasil. 
percebe-se que ainda nao ha uma notavel definiyao das func;oes e atividades da 
controladoria. 
Segundo OLIVEIRA (1998) pode-se entender controladoria como o 
departamento responsavel pelo projeto, elaborac;ao, implementayao e manutenc;ao do 
sistema integrado de informac;oas operacionais, financeiras e contabeis de uma 
empresa, com ou sem fins tucrativos. 
Para CATELLI (2001) a Controladoria nao pode ser vista como urn metoda, 
voltado ao como fazer. Para uma correta compreensao do todo. devemos cindi-la em 
dois vertices: o primeiro como rumo do conhecimento responsavel pelo estabelecimento 
de toda base conceitual, e o segundo como 6rgao administrative respondendo pela 
disseminayao de conhecimento, modelagem e implantayao de sistemas de 
informac;oes. 
Assim, nota-se que a Controladoria e uma area coordenadora das informac;oes 
sobre gestao economica, porem nao substitui a responsabilidade dos gestores por seus 
resultados obtidos. mas sim, busca induzi-los a otimizac§o do resultado economico. 
Desta forma. a missao da Controladoria e assegurar a otimizac;ao do resultado 
economico da organizacao. 
Neste sentido, para que a missao possa ser alcanc;ada, torna-se necessaria que 
sejam propostos objetivos claros e viaveis. Os principais objetivos da Controfadorfa sao: 
• Promoc;ao da eficacia organizacional; 
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• Viabiliza~o da gestao economica; 
• Promo~o da integra~o das areas de responsabilidade. 
Por fim, vemos que a Controladoria e assim a coordenadora e portanto. fiadora 
do processo de planejamento e controle que e urn ferramental poderoso na garantia de 
satisfagao da missao da empresa. 
2.2 0 Papel da controladoria no processo de gestao 
0 processo decis6rio e influenciado pela atua9aO da Controladoria atraves das 
informagoes de planejamento e controle. 0 papel da controladoria, portanto e: 
"Assessorar a gestao da empresa, fomecendo mensura~ das altemativas 
economicas e, atraves da visao sistflmica, integrar informac;oes e reporta-las 
para facilitar o processo decis6rio. Diante disso, o Controller exerce influencia a 
organizac;ao a medida que norteia os gestores para que mantenham sua 
eficacia e ada organizac;ao." (Junior, Pestana e Franco, 1997). 
Na gestao das diferentes areas, cabe ainda aos gestores planejar 
cuidadosamente suas a¢es, implementar pianos adequados e proceder a uma 
avalia~ao sobre o desempenho realizados ante os pianos ideaUzados. Compondo o 
Processo de Gestao: 




Os atuais conceitos de Controladoria afirmam que o controller desempenha a 
fun~o de organizar e reportar dados relevantes, tambem exerce uma forga e/ou 
influencia que induz os gerentes a tomarem decisoas 16gicas e consistentes com a 
missao e objetivos da empresa. 
Cateli escreveu que "Ha uma tendencia de considerar o controller como a pessoa 
responsavel, antes de tudo, por exercer o controle. Tal interferencia e erronea. 
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Geralmente, o controller e responsavel pelo projeto e funcionamento do sistema por 
meio do qual se coleta e relata a informac;ao de controle, porem o uso desta informac;ao 
no controle real e responsabilidade da administrac;ao de linha. 0 controller e algo mais 
que o contador e algo menos que urn diretor principal. Alem de sua responsabilidade 
por coletar dados, o controller tambem pode ser responsavel pela analise de dados, por 
salientar seu significado a administrac;ao, e por fazer recomendac;oes quanto ao que se 
deve fazer. Mais ainda, ele pode fiscalizar o ajustamento as limitac;oas de gastos 
impostas pelo presidente. Controla a integridade do sistema contabil e e responsavel 
pela salvaguarda dos bens contra furto e fraude. Em anos recentes, a func;ao do 
Controller tornou-se cada vez mais importante nas empresas em geral. Contudo, o 
controller nao toma ou faz cumprir as decisoes da administrac;ao (a menos que de fato 
ele seja o presidente). A responsabilidade pelo controle desce do presidente atraves da 
organizac;ao de linha, e nao atraves do controller que e urn diretor de operac;oes 
internas". 
Assim, o controller acaba sendo o responsavel pelo projeto, implementac;ao e 
manutenc;ao de urn sistema integrado de informac;oes, que operacionaliza o conceito de 
que a contabilidade, como principal instrumento para demonstrar a quitac;ao de 
responsabilidades que decorrem da accountability da empresa e seus gestores, e 
suportada pelas teorias da decisao, mensurac;ao e informac;ao (Nakagawa, 1993). 
A func;ao do Controller e uma func;ao de assessoria. Apesar de o controller ser 
usualmente responsavel pelo desenho e operac;ao do sistema onde a informac;ao para 
controle e colhida e reportada, o uso desta informac;ao no controle atual e de 
responsabilidade do gerente de linha. Em adic;ao a responsabilidade por processar 
informac;oes, o controller pode tambem ser responsavel por desenvolver e analisar 
medidas de controle e por fazer recomendac;Oes para decisao gerencial. 
Segundo Catelli (2001) a func;ao do controller e exercida atraves de dois 
enfoques, o primeiro caracteriza as responsabilidades de urn gerente de contabilidade 
alinhado na estrutura organizacional subordinado ao executivo principal, exercendo 
atividades de gerac;ao das informac;Oes, alem de realizar a contabilidade geral, fiscal e 
de custos; controlar o patrimOnio e orc;amentos; realizar auditoria interna administrativa 
e financeira. A outra func;ao do controller esta ligada a compila«;ao, sintese e analise 
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das informa¢es geradas. Nesta posi~o o controller passa a fazer parte da tomada de 
decisao na empresa, pois liga-se diretamente com a cupula da empresa, selecionando 
e filtrando as principais informayoes para as diferentes areas da empresa. 
Neste sentido, nota-se que para os gestores de urn empresa, planejarem, 
executarem e controlarem adequadamente as atividades e necessaria a existencia de 
urn sistema de informa¢es adequado, onde o controller e o gestor principal deste 
sistema. 
2.4 lnformayao 
Vivemos hoje numa epoca que a informa~o desempenha urn grande papel em 
nossas vidas, pois atraves dela os sistemas de informa¢es sao capazes de nos auxiliar 
no processamento, armazenamento, transforma~o e distribuiyao de informa¢es para 
a tomada de decisoes. Tambem se ouve falar muito sobre a era da informayao, o 
crescimento da era do conhecimento ou sociedade do conhecimento, dada a 
importancia que a 'informa~o· possui em nosso cotidiano. 
Algumas vezes a informayao e caracterizada como urn subconjunto de dados 
utilizados em soluyoes de problemas e na tomada de decisao. No sentido geral a 
informayao pode ser definida como aquela que se relaciona com o verbo Iatino 
'informare' - dar estrutura a. Desta forma, a informayao e considerada como dados que 
foram selecionados e organizados, tornando-se relevantes para alguma questao, 
NAKAGAWA, 1993. 
Assim, verifica-se que a lnforma~o e o resultado do processamento, 
manipulayao e organizayao de dados de tal forma que represente urn acrescimo ao 
conhecimento da pessoa que a recebe. Alem disso, ela carrega uma diversidade de 
significados, do uso cotidiano ao tecnico. Genericamente, o conceito de informayao 
esta intimamente ligado as no¢es de restriyao, comunica~o. controle, dados, forma, 
instru~o. conhecimento, significado, estimulo, padrao, percep~o e representayao de 
conhecimento. 
Segundo Bowersox e Closs (2001) a informa~o tern importancia vital no 
processo logistico, sendo que a falta de tecnologia adequada para fornecer informayoes 
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de qualidade podem ser prejudiciais a todo o processo. Entretanto nem sempre a 
qualidade de urn esta diretamente relacionada com a qualidade do outro. Existem duas 
categorias de defici€mcias nesse caso: a primeira e referente ao fato de que nem toda a 
informayao gerada esta correta com rela9ao a tendencias e acontecimentos (como por 
exemplo, uma previsao incorreta que pode levar a excesso ou falta de estoques). A 
segunda deficiencia e que informa9oes sobre o processamento de urn pedido podem 
nao estar respeitando exigencias do cliente especifico, gerando todo urn esforyo 
logistico que nao vai terminar em efetiva9ao da venda. 
0 objetivo principal da informayao e equilibrar os componentes do sistema 
logistico. As informayaes deverao ser mais precisas quanto mais eficiente for o projeto 
logistico de uma empresa, uma vez que sao elas que tornam a logistica cada vez mais 
dinamica. 0 fator chave para opera9aes logisticas sao informa9oes de qualidade dentro 
do tempo habil (BOWERSOX e CLOSS, 2001 ). 
2.5 Sistema de lnformayao 
Geralmente quando fala-se em sistemas de informayaes pensa-se em 
computadores, porem um sistema de informayaes necessariamente nao precisa ser 
computadorizado. 
Caracteriza-se assim urn sistema de informayao,em ingles - Information System -
como sendo a expressao utilizada para descrever urn sistema automatizado, podendo 
ser denominado computadorizado, ou mesmo manual, que abrange pessoas, 
maquinas, e/ou metodos organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar 
dados que representam informayao para o usuario. 
Este sistema de informayoes e parte de um sistema maior, esse representa uma 
entidade formada de partes ou elementos que tentam alcan9ar urn ou mais objetivos. 
Neste contexte pode-se dizer que urn sistema de informagoas e: "urn conjunto de 
subsistemas inter-relacionados que funcionam juntos para coletar, processar, 
armazenar, transformar, e distribuir informa9oes para fins de planejamento, tomada de 
decisao e controle" (MOSCOVE, SIMKIN, BAGRANOFF,2002). 
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Verifica-se que urn sistema de informac;ao possui varies elementos 1nter-
relacionados que coletam (entrada), manipulam e armazenam (processo), disseminam 
(saida) os dados e informac;oes e fornecem urn mecanisme de feedback. Conforme 
figura abaixo: 
ENTRADAS I 1 PROCESSOS l 1 SAfDAS l 
Dados/lnforma¢es Classificar, lnforma¢es para 
defontes Organizar, tomadores de decis6es 
intemas e externas Calcular intemos e externos 
Figura 1. (MOSCOVE, SIMKIN, BAGRANOFF,2002). Componentes de urn sistema de informacoes. 
Dados ou informa~oes sao introduzidos, processados e saem como informa~oes para fins de 
planejamento de decisoes e controle. 
0 autor Nakagawa, 1993 destaca que urn sistema global de informac;oes 
possuem ainda varies subsistemas interdependentes. Estes podem ser classificados 
em dois grandes grupos: 
• Sistema de apoio as opera~es, sao os que processam dados relativos a 
transac;6es rotineiras. recorrentes. portanto sao programaveis. Sao 
tambem subdivides em duas categorias: 
a) Sistemas que processam dados ligados a trnasac;oes 
individualizadas. tais como compras. faturamento. contas a pagar, 
contas a receber, envolvem decisoes menos complexas, porem 
com effciemcia e produtividade; 
b) Sistemas que processam dados de transay6es agregadas, tais 
como pranejamento e controle da produyao, custos, contabilidade, 
estes envolvem as decisaes operacionais mais comptexas, 
afetando a eficacia da empresa; 
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• Sistemas de apoio a gestao, sao OS que processam dados para a tomada 
de decisoes e atividades de solucao de problemas dos gerente, portanto, 
nao programaveis. tais como previsao de vendas,. analise de custos e 
elaboracao de orcamentos. Estes sistemas destinam-se a: 
a) Auxiliar o processo decis6rio dos gerentes; 
b) Suporte as avalia~es e aos julgamentos dos gerentes; 
c) Aumentar a eficacia do processo decis6rio. 
2.6 lmportancia da Info~ 
0 proposito da informagao e capacitar a organizagao a alcangar seu objetivo pelo 
uso eficiente de seus outros recursos, isto e, pessoas. materiais maquinas. dinheiro e 
outros ativos. As informac;oes sao vistas como facilitadoras e indutoras as acoes 
gerencias para a otimizacao dos resultados. 
Somente com base em informa¢es s61idas e possivel avalair corretamente os 
riscos e as consequencias de detreminadas siyua~s que envolvem as empresas. 
Ainda verifica-se que para diminuir o risco de qualquer atividade de neg6cio e 
necessaria dispor do maximo conhecimento a respeito do ambiente externo que estao 
em cosntantes mudan~. 
Em urn sistema, varias partes trabalham juntas visando urn objetivo em comum. 
Nos sistema de informagao nao o objetivo e urn fluxo mais confiave1 e menos 
burocrafico das informa~es. 
Alem disso, urn sistema de informagao bern construfdo, apresenta as seguintes 
vantagens sao: acesso rapido as informa¢es; garantia de integridade e veracidade da 
informagao; garantia de seguram;a de acesso a informac;ao; informacoes de boa 
qualidade sao essenciais para uma boa tomada de decisao. 
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2.7 Sistemas de lnformac;oes Gerenciais 
iodo o desempenho de urn gestor constitui-se num processo decis6rio. As 
decisoes dependem das informayaes, por isso os sistemas de informac;oes devem 
apoiar as decisoes dos gerentes em todas as fases da gestao. 
Neste sentido~ torna-se necessaria o desenvolvimento de sistema de 
informa~oes gerenciais que garantam o suporte requerido a atuac;ao gerencial. Sendo 
assim, para cada fase do processo de gestao, e necessario urn subsistema de 
informa~ao. que atenda as necessidades especificas deste processo. 
As finalidades de urn sistema de informayaes gerenciais sao: auxiliar nas 
decisoes, gerar banco de informayaes auxiliando na resoluyao de problemas. 
Catelli (2001) apresenta os subsistemas que auxiliam nas diferentes tomadas de 
decisao: 
a) Sistema de informac;oes sobre os ambientes externos I internos 
0 papel desse sistema e subsidiar OS gestores durante a fase de planejamento 
estrategico com informay6es sobre os ambientes internos I externos. 
Suas caracteristicas relacionam-se com a utiliza~o de banco de dados. onde 
sao armazenadas as informayaes de diversas naturezas sobre o ambiente 
externo~ que por ser flexivel e .. portanto~ pouco estruturado quanto as fontes -
revistas, jornais, videos e pesquisas de mercado. 
b) Sistema de informac;oes operacionais 
as sistemas de informac;oes operacionais tern 0 papel de processar as 
transac;oes planejadas e realizadas no processo fisico-operacionat. bern como 
permitir o controte fisico do patrim6nio da empresa 
Caracterizam-se por urn banco de dados que compreendem as variaveis das 
transac;oes, tais como: datas, volumes, prazos, taxas, vencimento etc. Essas 
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variaveis sao utilizadas pelo sistema de informa¢es economico-financeiras, para 
mensuracao, planejamento e controte dos resultados. 
c) Sistemas de informacoes economico-finaceiras 
0 sistema de informacoes economico-finaceiras, objetiva subsidiar os gestores 
com informacoes sobre os resultados das altemativas simuladas, planejadas e 
realizadas e em todas as fases do processo de gestao. Este pode ter caniter 
sistemico ou conceitual. 
• lntegracao Sistemica - estrutura-se nos seguintes modutos integrados 
entre si e ao processo de gestao da empresa: 
);> M6dulo de simulacoes - subsidia os gestores durante a fase de 
pre-planejamento, gerando informacoes sobre os resultados das 
alternativas simuladas. identifica as melhores que otimizaram os resultados. 
);> Modulo de planejamento - auxilia os gerentes durante a fase de 
planejamento operacional de curto. medio e Iongo prazo. gerando 
informacoes detalhadas sobre os resultados dos eventos planejados; 
);> Modulo do realizado - apoia os gestores durante a fase de controle, 
gerando informacaes detalhadas sobre os resultados dos eventos 
reafizados, comparativamente aos dos planejados. 
• lntegrayao Conceitual- sustentam-se numa base conceitual apoiada nos 
seguintes modelos: 
);> Modelo de decisao - compreende as variaveis associadas aos 
eventos que impactam a situacao patrimonial da empresa e que se 
encontram sob responsabilidade de determinado gestor; 
);> Modelo de mensuracao - compreende urn conjunto de conceitos 
que permitem a correta mensuracao dos resultados proporcionados pelos 
eventos economicos; 
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~ Modelo de identiftcac;ao e acumulac;ao - compreende a 
identificac;ao de quando, como, onde e sob a responsabilidade de quem 
correm os resultados da organizac;ao, permitindo a acumulac;ao desses 
resultados de acordo com os eventos, as atividade, os produtos e as areas 
que os geraram; 
~ Modelo de informac;ao - compreende os requisitos que as 
informac;oes geradas devem atender, visando auxiliar o processo de 
avaliac;ao de resultados e desempenhos, intrinsecos ao processo de gestao 
da empresa, por meio de comparac;ao entre os resultados planejados e 
realizados. 
2.8 Logistica 
"A concepc;ao logistica de agrupar conjuntamente as atividades relacionadas ao 
fluxo de produtos e servic;os para administra-las de forma coletiva e uma evoluc;ao 
natural do pensamento administrative" (BALLOU. 1993, p. 18). 
"Frequentemente. isso significa coordenar o fluxo de produtos de varios 
fornecedores dispersos pelo pais e. cada vez mais. dispersos pelo mundo, para que 
cheguem ate os clientes ftnais, nas mais distantes regioes" (FLEURY, WANKE e 
FIGUEIREDO, 2000. p. 154). 
A administrac;ao das empresas em geral nao estavam muito preocupada com a 
questao das atividades logisticas, que sao uma parte essencial do neg6cio, mas agora, 
com os ganhos substanciais que estao sendo conseguidos com a cuidadosa 
coordenac;ao desta atividade, tem-se dado mais atenc;ao a ela. 
Assim, 
A Iogfstfca empresarial trata de todas as atividades de movimenta~ao e 
armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisi~ao da 
materia-prima ate o produto final, assim como dos fluxos de informa~ao que 
colocam os produtos em movimento, com o prop6sito de providenciar nfveis de 
serv~o adequados aos clientes a urn custo razoavel (BALLOU, 1993, p. 24) 
Segundo Didonet, Oliveira e Rocha (2002, p. 02), o "diferencial oferecido pela 
logistica e tambem sua utilizac;ao como ferramenta estrategica, pressupoe seu 
aliflhamento com as estrategias da empresa". Os autores defendem que"[ ... ] tratar a 
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logfstica de maneira estrategica e alinhar suas decisoes as estrategias da empresa 
pode ser decisive para o born desempenho da empresa". 
Segundo Bowersox e Closs (2001), a logistica tern a responsabilidade de dispor 
materias primas. produtos semi-acabados e produtos acabados no local onde sao 
necessaries, ao menor custo possivel. Desta forma, a logistica somente agrega valor 
quando consegue posicionar o estoque de forma a facilitar as vendas. Combinar 
competencias com as necessidades basicas do cliente e a chave para que uma 
empresa possua excelencia logistica. E isso pode significar uma vantagem estrategica 
perante os concorrentes, sendo que o desafio e equilibrar as expectativas de servicos e 
os gastos de modo a atcancar os objetivos do neg6cio. 
Para que haja competencia logistica, e preciso a integracao entre projeto de 
rede, estoque e armazenagem, manuseio de materiais e embalagem, que veremos 
mais detalhadamente no decorrer do texto. 
2.8.1 Projeto de Rede 
Forma a estrutura atraves da qual a operacao logistica e realizada. Deve 
determinar a quantidade e tipos de instalacoes necessarias para a execucao do 
processo logistico, assim como a localizayao geografica e divisao de trabalhos de cada 
instalayao. Determina tambem os tipos de estoque e volumes armazenados que cada 
instalacao tera. vinculando assim. o pedido do cliente ao local de onde o produto 
solicitado saira. E responsavel ainda por urn acompanhamento quanto a oferta e 
demanda, para verificar a necessidade de modificacao de instalacoes, a fim de criar 
vantagem competitiva quanto a melhor localizacao. para mais facilmente atender ao 
ctiente {BOWERSOX e CLOSS, 2001 ). 
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2.8.2 Estoque 
A estrutura de rede e o nivel desejado de serviyo ao cliente influenciam a 
necessidade de estoque de uma empresa, sendo que o objetivo da maioria das 
empresas e manter urn minima de estoque atendendo ao maximo seus clientes 
(BALLOU, 1993; BOWERSOX e CLOSS, 2001). 
Segundo Bowersox e Closs (2001), estoques excessivos compensam problemas 
no projeto da rede logistica, e ate deficiencias gerenciais, entretanto tern custos 
excessivos, que nao sao interessantes a ninguem. Satisfazer a todos os compromissos 
com os clientes, mantendo uma alta rotatividade e o principal objetivo da gerencia de 
estoques. 
"As empresas acabam constatando que, por exemplo, 20% de todos os produtos 
vendidos sao responsaveis por mais de 80% do lucro total" (BOWERSOX e CLOSS, 
2001, p. 41); trata-se da regra 80/20 ou "principia de Pareto". A fim de evitar custos 
elevados com estoques desnecessarios, e importante a utilizayao de estrategias que 
classificam produtos de primeira linha. Para que a rentabilidade seja sustentada e para 
se evitar custos altos com estoque de produtos de pouca saida, e necessaria que se 
mantenham politicas de estoque seletivas. 
A base de uma politica de estoques adequada e o processo de alocacao 
seletiva, que tern cinco questoes basicas: (1) segmentayao de clientes, (2) 
especificidades de produtos, (3) integrayao de transportes, (4) necessidades relativas a 
operayoes baseadas no tempo e (5) desempenho competitivo (BOWERSOX e CLOSS. 
2001). 
Para que haja eficacia na logistica, faz-se necessaria o planejamento de 
prioridade nos estoques a clientes preferenciais, que sao os responsaveis por compras 
de grande relevancia. Os estoques devem ser posicionados de forma a favorece-los e a 
entrega deve ser ajustada com a sua importancia. 
De qualquer forma, cada tipo e cada nivel de estoque tern de ser considerado do 
ponto de vista do custo total, e a eficacia do sistema logistico esta juntamente no 
equilibria entre o custo total e o nivel de serviyo desejado ao cliente. 
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2.8.3 Armazenagem, Manuseio De Materiais E Embalagem 
Conforme apresentado por Bowersox e Closs (2001), estas sao etapas muito 
importantes no sistema logistico, apesar de terem urn status independente das demais 
etapas vistas. Segundo Lima, "a atividade de armazenagem ja tern uma importancia 
muito maior do que a alguns anos atras, a tendencia e que para os pr6ximos anos, essa 
atividade se torne ainda mais expressiva" (2002, p. 06). 
A armazenagem, manuseio e embalagem, quando integradas ao processo 
logistico, simplificam e aumentam a rapidez no fluxo de produtos, ao Iongo de todo o 
processo. 
Os produtos precisam de armazenamento em alguns mementos especificos do 
processo logistico. Para isso, a empresa pode contratar uma empresa especializada ou 
operar em suas pr6prias instalac;oos. A armazenagern e diferente de urn estoque, 
porque e neste momenta que sao executadas algumas atividades importantes, como 
separac;ao, seq Uenciamento, selec;ao de pedidos, consolidayao de cargas para 
transporte e ate mesmo modificayao e montagem de produtos. 
Ainda conforme Bowersox e Closs (2001), durante a armazenagem, os produtos 
sao recebidos, movimentados, separados e agrupados, atendendo as necessidades de 
pedido dos clientes, sendo demonstrada entao a necessidade de manuseio de 
materiais. Se o produto for manuseado de forma incorreta ou insatisfat6ria, podem 
ocorrer avarias substanciais nos produtos, vindo dai a importancia de se criar 
embalagens pr6prias para transporte e movimentac;ao. 
Muitas vezes, para isso, sao criadas "caixas mestras", onde sao juntados 
produtos unitarios em embalagens maiores. Estas caixas mestras tern duas 
caracteristicas de grande importancia: (1) proteger o produto durante o processo 
logistico e (2) facilitar o manuseio. Estas caixas normalmente sao agrupadas em 
unidades maiores, para que se obtenha maior eficiencia e facilidade no transporte. 
Como visto anteriormente, a logistica tern importancia fundamental para a 
empresa, porque pode ser utilizada como vantagem competitiva e tambem por seus 
custos. Para a tomada da decisao sobre a instalac;ao de uma fabrica, um dos principais 
fatores a serem analisados e justamente sua relevancia. Sera verificado agora mais 
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alguns itens importantes a serem considerados com relayao a tomada de decisao sobre 
a localizayao de fabrica. 
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3 METODOLOGIA 
Conforme o referencial te6rico apresentado anteriormente, este capitulo tern 
como objetivo definir o delineamento de pesquisa utilizado para comprova9ao do 
problema anteriormente estabelecido. A seguir, serao apresentados as variaveis do 
estudo, design da pesquisa e a coleta de dados. 
3.1 Apresenta9ao das Variaveis 
De acordo com Andrade (2001 ), as variaveis sao fatores que podem influenciar 
direta ou indiretamente sobre algo que esta sendo investigado, podendo assumir varios 
aspectos e abrangendo diversos valores em cada pesquisa. 
Elas podem ser dependentes, que sao as variaveis que medem o efeito das 
variaveis independentes sobre as unidades de teste, que podem ser pessoas ou 
organiza96es, onde suas respostas serao examinadas medindo o efeito das variaveis 
independentes. 
As variaveis independentes sao aquelas que podem ser modificadas pelo proprio 
pesquisador, onde a partir dai sao medidos e comparados. 
Para este trabalho, considera-se: 
a. Variavel Dependente: 
- Processo de produ9ao da DISTRIBUIDORA ALF A. 
b. Variavellndependente: 
- Gestao, produ9ao e controle do estoque; 
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3.2 Design da Pesquisa 
A pesquisa pode ser definida como urn procedimento formal e sistematico que 
objeta descobrir respostas aos problemas apresentados (GIL, 1996). De acordo com 
Marconi e Lakatos (1999), o objetivo da pesquisa e tentar conhecer e apresentar as 
manifestac;oes que ocorrem no mundo existencial, ou seja, como ocorrem, suas fungoes 
e ate que ponto podem ser influenciadas e controtadas. 
A finalidade desta pesquisa e contribuir para fins praticos, atribuindo para a area 
de controladoria a func;ao de monitorar a produc;So e os volumes produzidos e os 
estocados, a tim de evitar posslveis falhas. 
De acordo com Andrade (2001 ), a pesquisa pode ser classificada de varias 
formas e criterios, conforme a seguir: 
a. Pesquisa quanta a natureza 
A pesquisa deste trabalho se caracteriza por sua natureza conclusiva descritiva, 
pois e realizada atraves de observac;ao, registro, analise de volumes produzidos da 
empresa pesquisada. 
b. Pesquisa quanta aos objetivos 
Esta pesquisa tern como objetivo verificar quais os aspectos que impactam no 
resultado da gestao economica na implantac;ao da area de controladoria no setor de 
produc;ao da empresa Distribuidora ALFA LTDA. 
3.3 Coleta de Dados 
Os dados utilizados para esta pesquisa foram coletados no periodo de Fevereiro 
de 2008 a Marc;o de 2008. 0 objetivo da coleta dos dados e o de auxiliar nas 
conclusoes deste estudo de caso. Entre as tecnicas de pesquisa utilizadas no estudo, 
estao a coleta documental e as entrevistas. 
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Sao ressattadas algumas facitidades encontradas para a reafiza~o da cofeta de 
dados na empresa estudada, o que pode servir de base para outros pesquisadOres que 
passam pelo mesmo processo de aprendizagem no decorrer de uma pesquisa de 
gradua~ao ou pas~-
Nas facilidades de coleta de dados, destaca-se a <fisponibilidade dos 
funcionarios em colaborar com as inform~. 
3.3.1 Dados primarios 
sao informa~oes cotetadas para um prop6sito especifico imediato. 
A elabora<;ao de urn plano para coleta de dados primarios exige varias decisaes 
sabre o metoda de pesquisa. formas de contato, plano de amostragem e instrumentos 
de pesquisa. 
0 metoda de pesquisa pode ser classmcado por pesquisas de observa~o. 
levantamento e pesquisa experimental. 
Os dados foram coletados com duas (2) pessoas, em cargos de diferentes nlveis 
na empresa produtora de velas - gerente geral e gerente de produc;Ao - e com uma ( 1) 
pessoa no Distribuidor - gerente gera1. 
3-.3-.2 Dados secundarios 
Sao dados existentes que ja foram cotetados, tabutados, ordenados- uu ~ 
mesmo analisados. As fontes basicas dos dados secundarios sao: a empresa, a 
pubticac;Ao, governo, institui¢es governamentais e servi~ padronizados de 
marketing. 
A vantagem da utitiz~ de dados secundarios: economia, tempo e esforyo. A 
desvantagem e que as informa¢es podem estar desatualizadas_ 
3.4 Estudod&Caso-
3..4.1 Dados da Empresa 
Fundada em 1972, a indUstria com o nome de OfSTRlBUIOORA AlFI\ t_ lUA, 
com sede em Curitiba - PR produzia somente vetas para atender ao mercado regional. 
Em 1982, conquistou o premio Medatha de Ouro a Qua1idade do Brasil pela revista Sui 
America, por seu reconhecimento no mercado. 
Junto ao Oistribuidor Naciona1 de Combustiveis (DNC), em Brasilia, a empresa 
obteve o titulo de Distribuidor Nacional de Parafinas, passando adquirir a materia 
basica, parafina, diretamente da Petrobras, distribuindo o excedente no mercado, 
principatmente Rio de Janeiro e Sao Paulo. 
Atualmente, a matriz. que se tocaliza num bairro da regiao sui de Curitiba, e 
conta com 125 funcionarios, produzindo velas (250 tonetadas I mes) e ceras para 
assoalho (50 toneladas I mes; tanto em pasta como liquida). 
Houve necessidade de ampliay6es. Construiu-se nova fabrica em Sao Jose dos 
Pinhais {Parana), no bairro Campina do Siqueira, que tern 35 funcionarios, onde sao 
fabricadas velas (150 toneladas I mes), ceras (50 toneladas I mes), sabao em p6 (120 
foneTadas l mes) e tamb~m e envasado querosene (50 millitros I mes). Alem disso, 
atuafmente possui tres empresas parceiras - Velas Rubi Amazonas, Velas Praia 'Sao 
Paulo e Vetas luz Oivina Bahia. 
A empresa adquiriu suas principais concorrentes em Sao Paufo - SP e no R'"to de 
Jane1ro- RJ, tomando-se assim a maior fabricante de vetas da America latina. 
3.42 Principais Concorrentes 
Atualmente a empresa nao possui concorrentes na regiao Sut. Nas demais 
regi6es do Brasil possui filiais o que a toma competitiva no mercado de fabricayao de 
velas e produtos de limpeza. 
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3.4.3 Missao 
"Oesenvofver produtos de alta qualidade com preyos acessiveis que atendam as 
necessidades de seus clientes". 
3.4.4 Visao 
"Ser lider do mercado de velas reconhecida pela qualidade de seus produtos e 
excelencia das embalagens". 
3.4.5 Valores 
Dentro do ramo de atuayao no qual a empresa ALFA DISTRIBUIDORA L TDA se 
encontra. vale lembrar que a empresa fabrica produtos com preco acessivel. Dentro 
desta perspectiva. a ALFA acredita em sua real importancia perante a comunidade em 
que atua, ofertando produtos de limpeza e velas de excelente qualidade. 
3.4.6 Planejamento Estrategico 
Para a definiyao de estrategia a empresa analisa os seguintes aspectos: 
• Periodos de sazonafidade; 
• Comportamento do consumidor; 
• ldentificayao de possiveis concorrentes que estao se sobressaindo; 
• lntrodugao de novas tecnicas de controles da produgao; 
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3.4. 7 Plano de Marketing 
- Composi9ao do Servi90 
A empresa destaca-se na fabrica~o de velas, porem a ALFA DISTRIBUIDORA 
se diferencia pela fabrica~o de diversos produtos de limpeza. pois alem da 
diferencia~o de pre9o, ha grande potencial de mercado direcionado a diferentes 
publicos .. 
- Formas de Promo9ao 
A AlFA DISTRIBUIDORA efetua a divulga~o principalmente atraves de seus 
representantes distribuidos em diversas regioes do Brasil. Nao realiza propaganda 
atraves da midia. seus produtos sao divulgados atraves de gondola coloca em diversos 
supermecados e estabelecimentos de venda. 
3.4.8 Planejamento Operacional da Empresa 
3.4.9 Programa produ9ao/servi9os 
3.4.9.1 Parafina 
A msTRtBUIDORA ALFA LTDA tern uma programa9ao trimestral acordada 
diretamente com a Petrobras. de onde vern a parafina. Os pedidos sao feitos por e-mail, 
de acordo com a necessidade. 
0 transporte da parafina e feito em veiculos pr6prios., que possui 03 (tres) 
cavalos mecanicos Mercedes Benz LS 1938 e 05 {cinco) carretas tanque com macarico,. 
para aquecer a parafina na hora de descarregar. 0 tempo gasto para retirar a parafina 
da Refinaria em Duque de Caxias- RJ e de 03 (tres) dias. entre ida, carregamento e 
retorno. 
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A parafina a granel de Salvador- BA, em fun~ao da distancia (2.550km}, leva 07 
(sete} dias para compra e transporte: sao 03 (tres) dias de viagem para ir, 01 (urn) dia 
perdido em fun~o das rotinas da refinaria, entre tempo aguardando na fila, 
carregamento e emissao de Nota Fiscal, e mais 03 (tres) dias de retorno. Desta refinaria 
tambem sao trazidas parafina em tabletes. sendo que desta forma demora mais do que 
o convencional, algo em torno de 10 (dez) dias, porque e preciso carregar o produto na 
refinaria. descarregar em 1.000 (mil) formas de 25 kg (vinte e cinco quilos) cada, 
aguardar 48 (quarenta e oito) horas para resfriamento e solidifica~o. embalar e 
carregar para o transporte. A vantagem, neste caso, e o custo de transporte, que e bern 
me nor. porque aproveita-se o retorno de caminhc5es que vao do sul para o nordeste 
com alguma mercadoria, e na volta tern mais dificuldade em conseguir fretes. 
3.4.9.2 Pavio e corante 
Os pedidos sao feitos de acordo com a necessidade. a medida que o estoque vai 
baixando, ate chegar num estoque minimo, que e de 420 kg (quatrocentos e vinte 
quilos) para o pavio e de 25 kg (vinte e cinco quilos) para os corantes, onde e feito o 
pedido. A quantidade a ser comprada e baseada na media de consumo (250 kg 
(duzentos e cinquenta quilos) mensais de pavio e 15 kg (quinze quilos) mensais de 
corante) e no hist6rico de compras 
Os pavios sao comprados com mais frequenciaJ porque o consumo e maior: em 
media a cada 45 (quarenta e cinco) dias. Sao entregues em rolos de 200 g (duzentas 
gramas), apropriados para colocar nas grades que ficam sob as maquinas de velas. 
Os corantes. por ter uma utiliza~ao menor. sao comprados normalmente a cad a 
90 (noventa) dias. Alguns corantes sao de fabrica~o nacional. outros. principalmente o 
preto e o azul. sao importados. pois os nacionais desbotam com muita facilidade. Os 
corantes sao entregues em embalagens de 01 kg (urn quilo) a 25 kg (vinte e cinco 
quilos), em tamboretes. 
Os pedidos sao feitos via telefone e o fornecedor retorna com urn fax de 
confirma~ao. Ambos os fornecedores sao de Sao Paulo. 
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Como sao adquiridos em quantidades menores, o pavio e os corantes sao 
entregues via transportadora, que leva entre 07 (sete) e 10 (dez) dias para entregar. 
3.4.9.3 Recebimento e Armazenagem das Materias-Primas 
A parafina a granel e carregada na refinaria da Petrobras a uma temperatura de 
80°C (oitenta graus Celsius). Durante o transporte, ela se resfria, mesmo que o 
caminhao seja termico. Para descarga, e necessaria aquecer novamente e assim que 
atinge a temperatura ideal (62°C - sessenta e dois graus Celsius}. o produto e 
bombeado do caminhao diretamente para os tanques de armazenagem. 
Na matriz da DISTRIBUIDORA ALFA, no bairro Boqueirao, em Curitiba- PR, 
existem 02 (dois) tanques com capacidade de 20.000 (vinte mil) litros cada, 04 (quatro) 
tanques com capacidade de 15.000 (quinze mil) litros cada e 01 (urn) tanque com 
capacidade de 10.000 (dez mil) litros. totalizando 110.000 (cento e dez mil) litros ou 85 
(oilenta e cinco) toneladas. 
Quando a parafina vern em tabletes de 25 kg (vinte e cinco quifos), como carga 
seca, efa e armazenada em dep6sito fechado. 
A parafina nao tern validade determinada. quando armazenada em condicoes 
ideais e ao abrigo da luz e do calor. A luz deixa a parafina amarelada eo calor. se for 
acima de 90°C {noventa graus Celsius}. deteriora a parafina por alterar a cadeia de 
hidrocarbonetos. 
Nao ha urn controle rigoroso sobre o tempo de armazenagem da parafina, 
porque ela esta constantemente em uso. A parafina nao chega a ficar estocada por 
mais de 20 (vinte) dias em urn tanque. por causa do descarregamento medio de 
parafina. de 02 (duas) carretas por semana. 
A parafina que esta na vez para ser utilizada e derretida mediante as serpentinas 
de vapor que cada tanque possui. Quando a parafina encontra-se em estado solido no 
tanque, sao necessarias de 10 (dez) a 12 (doze) horas de vapor para derretimento. Em 
seguida, a parafina e bombeada para urn tanque elevado, que alimenta a producao, de 
onde desce ate as maquinas de fabricacao de velas. por uma tubulacao aquecida e 
revestida. 
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Para gerar o vapor necessario para o derretimento da parafina, e utitizada uma 
caldeira de 10 (dez) bar. 
0 pavio e o corante sao armazenados no almoxarifado. Sempre que sao 
solicitados, o chefe do deposito entrega aos operadores de maquina, nas quantidades 
necessaries. 
3.4.9.4 Fabricayao das Velas em Moldes 
Ap6s o derretimento da parafina e bombeamento ate o tanque de alimentayao da 
produgao, a parafina e mantida a uma temperatura media de 60°C (sessenta graus 
Celsiust que e a temperatura ideal de colocagao nas maquinas. 
A parafina desce por uma tubulayao propria, aquecida e revestida, ate as 
maquinas de fabricacao de velas. A parafina desce ate as maquinas atraves da 
gravidade, nao e utilizado bombeamento da materia-prima nesta etapa. 
0 operador ajeita o pavil na maquina, de forma a todos os moldes terem o pavil 
colocado corretamente. Entao o operador abre o registro, por onde a parafina desce. 
atraves da tubulagao, ate o enchimento dos moldes de fabricagao de velas. E. 
aguardado o tempo de resfriamento da parafina, sendo uma media de 20 (vinte) 
minutos, para Velas Tradicionais e de 40 (quarenta} minutos para Velas Votivas (07 
{sete) dias). As maquinas possuem urn sistema de resfriamento a agua. onde a mesma 
circula pelo interior da maquina~ adiantando no resfriamento da parafina. 0 operador 
entao tira a parafina excedente sobre os moldes, coloca uma especie de "prendedor" de 
vefas, nas quais as vefas ficaram seguras e ativa a manivela para a extragao das velas, 
que sao erguidas e encaixadas no "prendedor". E cortado o pavil, sendo refirada a veta 
e colocada sobre urn carrinho de transporte, que, quando cheio, e levados para o setor 
de embalagem. Recomeya o processo. 
A empresa tern 36 (trinta e seis} maquinas com capacidade para 396 (trezentas e 
noventa e seis) Velas Tradicionais (maquinas mais antigas) e 12 (dozes) maquinas para 
608 (seiscentos e oito) Velas Tradicionais (maquinas mais novas). Como o tempo 
medio de resfriamento da parafina e de 20 (vinte) minutos. Cada maquina pode realizar 
03 (tres) operag6es por hora e urn operador pode operar 03 {tres) maquinas de 396 
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(trezentas e noventa e seis) Velas Tradicionais ou 02 (duas) maquinas de 608 
(seiscentos e oito) Velas Tradicionais. 
As Velas Votivas (07 (sete) dias), sao feitas em maquinas com capacidade para 
60 (sessenta} Velas (maquinas mais antigas, total de 2 (duas) maquinas) e/ou para 120 
(cento e vinte) Velas (maquinas mais novas, total de 6 (seis) maquinas}. Por serem 
mais grossas, o tempo de resfriamento e maior e o tempo total de cada tirada e de 40 
(quarenta} minutos. 
3.4.9.5 Embalagem 
Conforme o operador de maquina vai retirando as velas prontas, estas sao 
colocadas em carrinhos que, quando cheios, sao levados para o setor de embalagem. 
A embalagem das velas tradicionais e automatizada, sendo que a empresa tern 
03 {tres) maquinas de empacotamento. onde cada maquina precisa de 07 {sete} 
funcionarios para opera-la. 
A produtividade mediae de 1.700 (mile setecentas) caixas embaladas ao dia. 
As Velas Votivas sao embaladas manualmente, apesar de haver maquina 
especial para tal empacotamento. Trabalham neste setor 06 (seis) funcionarios, com 
produtividade media de 170 (cento e setenta) caixas embaladas ao dia 
3..4.9.6 Estocagem 
Depois de embaladas, as velas sao estocadas. Existe uma separa~o por 
tamanho de velas (as Velas Tradicionais tern diametros variados) e pela marca as quais 
pertencem. 
3.4.1 0 Fluxograma Operacional 
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FIGURA 3- Fluxograma do Processo de Fabricac;ao de Velas. 
Fonte: Dados primarios obtidos na empresa. 
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3.5 Controles lnternos da Empresa 
3.5.1 Planejamento e Controle da Producao 
Nao existe uma ordem para a fabricacao das velas. 0 chefe de producao verifica 
qual o tipo de vela que esta com menor estoque e entao define qual o tipo de vela sera 
fabricada. 
Nao e utilizado nenhum calculo especifico ou programa especial de programacao 
da produyao, apenas a visualizacao do estoque. 
Tambem no estoque nao existe nenhum tipo de controle informatizado, apenas 
controles manuais de entrada e saida. 
3.5.2 Modelo de Gestao da Empresa 
Nao ha urn modelo de gestao propriamente dito na empresa. Como se trata de 
empresa familiar. as maiorias das decisoes estao centradas no diretor administrativo. 
Os demais gerentes participam com sugestoes para melhorias da fabrica. Estes tern 
contato direto com o diretor geral o que facilita a comunicacao e discussao dos 
assuntos, mas vale ressaltar que e o diretor que verifica todas as informacoes e 
controles, alem de estar no dia a dia do processo de produyao da fabrica. 
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4 PLANEJAMENTO/PROJETO DA UNIDADE DE CONTROLADORIA NA EMPRESA 
ALFA DISTRIBUIDORA LTDA. 
Ap6s uma analise cuidadosa da atual situa~o da empresa, ou seja, como ela 
esta operando, e necessaria antes de qualquer tomada de decisao. analisar os recursos 
existentes (homens, maquinas, materia-prima e recurso financeiro) e desenhar urn 
plano de ac;ao para atingir o objetivo desta nova area. Esses recursos nao sao 
relevantes no delineamento da estrategia da area de controladoria. visto que se 
encontram alinhados no processo de produ~o da empresa. 
Hoje. a deficiencia no processo esta relacionada a falta de urn controle interno 
rigoroso na etapa de fabricac;ao e estocagem, resultando em perdas desnecessarias e 
demora na fabricac;ao dos produtos. 
Sendo assim, a area de controladoria tera urn papel fundamental no processo, 
alinhando todas as informac;oes necessarias as etapas da produc;ao e controrando com 
exatidao os resultados por ela obtidos. 
4.1 Estrutura Funcional 
A seguir, apresenta-se a estrutura funcional da empresa ap6s a implantac;ao da 
area de controladoria: 
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Fonte: Autoria propria - 2008. 
Conforme organograma acima, pode-se perceber que a controladoria possui 
grande importancia no processo de produc;ao da empresa, pois e ela que vai fornecer o 
suporte no processo de estocagem de produto acabado e para o processo de 
distribui9ao. 
Para inicio, sugerimos a contrata<;ao de apenas uma pessoa para efetuar as 
func;oes de controller. Desta forma, o custo nao sairia tao elevado para a empresa. 
E importante ressaltar que a comunicac;ao e a coordenac;ao entre as areas da 
Produc;ao e Controladoria e imprescindivel, uma vez que o controller sera urn elo entre 
o gerente da produc;ao e os responsaveis pelas demais etapas (fabricac;ao, estocagem 
e distribuic;ao). 
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4.2 Missao da area de controladoria 
"Pianejar, dirigir e controlar todos os processos da produc;ao da empresa ALFA, 
visando reduc;ao de gastos, e conseqOentemente a obtenc;ao de maior lucro evitando 
perdas." 
4.3Area de Controladoria na Alta Distribuidora 
Toda empresa visa lucro, entao, a missao geral da area de controladoria na Alta 
Distribuidora sera a de garantir a otimizagao do processo de tabricac;ao, estocagem e 
distribuic;ao dos produtos, resultados estes, que atraves de controles eficazes 
tornecerao intormac;oes de suporte para todas as decisoes a serem tomadas na 
empresa. 
Sera urn dos objetivos da area de controladoria, transmitir e absorver 
intormac;oes relevantes para a area da produc;ao, auxiliando no aumento da 
lucratividade da empresa. Para este objetivo ser alcanc;ado, sera criado urn sistema de 
banco de dados, capaz de compactar as intormac;t>es dos produtos tabricados, 
estocados e encaminhados a distribuigao. 
0 sistema de intormac;ao proposto ira trazer beneticios para todas as areas 
tuncionais, pois atraves dele sera possivel que cada area tuncional acesse a 
intormac;ao de que necessita e tambem que ela se comunique com outros 
departamentos, como por exemplo, financ;as I compras. 
0 sistema de intormac;ao computadorizado sera composto de dados como 
• quantidade de materia-prima disponivel; 
• quantidade de materia-prima em utilizac;ao; 
• maquinas em uso para cada produto; 
• demanda de cada produto (ordem de tabricac;ao); 
• quantidade de produtos em fabricac;ao; 
• quantidade de embalagens disponiveis; 
• quantidade de produtos em estoques; 
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Estas informac;oes formam urn conjunto capaz de alinhar o processo da 
produc;ao dede o inicio ate o seu termino, reduzindo custos e perdas. Aumentando a 
eficiencia e eficacia no processo da produc;ao. 
Alem disso, verificou-se que no processo da produc;ao nao existe uma ordem 
para a fabricac;ao das velas. Assim, com a implantac;ao de urn sistema de informac;ao, o 
gerente da produyao tera todos dados necessaries para acionar a etapa da fabricac;ao, 
evitando o estoque elevado hoje existente. Com este sistema de informac;ao o 
responsavel pela produyao tambem tera controles na entrada e saida dos estoques 
para a distribuic;ao 
0 papel do controller nesse processo sera fundamental, pois e responsavel pelo 
projeto e funcionamento do sistema por meio de analise do processo de produc;ao e da 
coleta de dados para alimentar o sistema de informac;ao. Sendo assim a func;ao do 
mesmo sera tao importante quanto o gerente de produc;ao, pois alem de sua 
responsabilidade de controlar dados, ele tambem tera urn papel significative a 
administrac;ao da empresa, podendo fazer recomendac;oes para a melhoria do processo 
de produc;ao. 
0 acompanhamento das informac;oes e fundamental para a reduc;ao de erros 
operacionais e melhoria continua dos processos, logo, contribui para o sucesso 
organizacional e continuidade da empresa. 
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5 CONCLUSAO 
0 objetivo principal deste trabalho e verificar os aspectos que impactam no 
resultado da gestao economica na implantayao da area de controladoria no setor de 
produc;ao da empresa Distribuidora ALFA LTDA. Assim, identificou-se, atraves da 
descric;ao do processo de fabricac;ao de vela, que a implantac;ao da area de 
controladoria na produyao, e de extrema importancia para controle dos processos -
fabricac;ao, estocagem e distribuic;ao -, pois com esta implementac;ao a empresa obtera 
melhores resultados, como tambem a reduc;ao de perdas de materias-primas e de 
produtos acabados. 
Alem disso, a area de produc;ao e as demais areas da empresa contarao com 
uma serie de informac;oes importantes para a melhoria continua dos processos. o novo 
sistema de informac;oes sera alimentado com dados de entrada e saida do processo da 
produc;ao, resultando na eficacia de cada uma das etapas que hoje e deficiente dentro 
da empresa. Assim sendo, o objetivo de verificar como os sistemas de informac;oes 
gerenciais podem contribuir para o controle no processo de produyao da empresa foi 
atingido. 
Podemos salientar que o perfil da maioria das empresas brasileiras se enquadra 
entre pequenas e medias empresas. Nota-se entao que atualmente ha uma grande 
necessidade de orientac;ao aos empresarios brasileiros quanto aos impactos e 
beneficios que a Controladoria pode oferecer, uma vez que esta nao esta limitada 
apenas a grandes organizac;oes. 
Urn dos beneficios que area de Controladoria traz para a empresa eo papel do 
controller, pois sera urn elo entre o processo de produc;ao e a gestao desta area, 
transmitindo as informac;oes necessarias para a melhoria das atividades realizadas 
pelos funcionarios da produyao, bern como auxiliando na gestao propriamente dita. 
Mas Controladoria por si s6 nao e o fator que determina o sucesso de uma 
empresa, porem e urn diferencial no processo da tomada de decisao, sendo uma 
ferramenta de suporte gerencial que retem e fornece todas as informac;oes da 
organizac;ao, contribuindo assim, para otimizac;ao de resultados e alcance dos objetivos 
definidos na empresa. 
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